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标表明中国葡萄酒业正在沿着一
条健康、稳定的轨道发展，只有
行业整体发展欣欣向荣，才有企
业个体的活跃表现。消费者消费
习惯的逐步形成，产生了越来越
大的市场，才吸引了越来越多的
企业更加看重广告宣传。但过分
依赖广告，甚至贷款做广告，反
而会加重其衰亡，白酒的教训就
在眼前。
葡萄酒是一种高雅的饮品，
蕴含着艺术成分和文化价值，而
我国消费者在葡萄酒消费文化上
还有很大欠缺，如“感情深一口
闷”等喝法，把其本身的特性给
淹没了。目前的首要任务，便是
培养消费者的葡萄酒消费习惯，
通过广告、市场推广等活动，加
强对葡萄酒知识的宣传，使大众
了解葡萄酒的丰富内涵，包括历
史、文化、文明类型和对人体的
好处等，用感性的、富有文化的
产品来满足人们精神情感方面的
需求，从而使消费市场扩大。
葡萄酒是属于品牌认同感较
强的产品，除了品牌宣传，品牌
建设也必须引起足够重视。只有
一个具有独特优势和与时俱进的
品牌，才是具有生命力的品牌。
3.3.3.1  品牌建设突出区域化与
特色化。对于世界市场来说，中
国企业都比较弱小，实行区域化、
特色化，打造适合中国市场，吸
引中国消费群体的品牌，是抵御
洋酒进攻的有效策略。
3.3.3.2  打造国际化品牌。入世
后，葡萄酒的竞争实际上是品牌
的竞争，国内企业只有在产品质
量、市场管理、企业文化有效融
合为一体的时刻，才有可能构建
自己的国际品牌大厦，与国外品
牌并驾齐驱。
3.3.4  进行营销模式的不断探索
与创新。
3.3.4.1  针对不同产品采用不同
的销售方式。在国外，葡萄酒代
表了一种健康的生活方式，而不
在于其包装、体积等外在表现形
式。国内对红酒究竟应不应该采
用利乐包装颇有争议，我个人认
为厂家针对不同的消费人群开发
不同档次的产品是可取的，重要
的是要做好销售前期的宣传定位
工作。对于高端产品，它所锁定
的是一个很小的消费群体，因此
更需要做一些细致的研究，可以
采用复合营销渠道，用高档的俱
乐部会员制来实施有针对性的销
售与服务。而利乐包的最大特点
就是便利性，适合在各种场合即
时饮用，在销售通路上可以先进
社区，再逐步上移到便利店，然
后再进超市。
3.3.4.2  建立新的营销模式。在
众多行业中，葡萄酒的销售方式
极为落后，大多采用传统的代理
商经销制，这种模式由于中间渠
道的增加严重削弱了对于终端的
掌控，使营销成本居高不下。近
年来，越来越多的企业已经认识
到这种营销模式的弊端，开始探
索新的营销模式，目前，张裕在
全国构建了一个庞大而充满活力
的营销网络，直接掌控终端；长
城统一后，也将建立全国统一的
销售网络。届时，扁平化营销将
逐步成为市场主流。
3.3.5  停止行业内讧，实现东西
部优势互补
在国际市场一体化的背景
下，众多企业意识到了企业规模
化的紧迫性与必要性，因此，企
业的并购重组才显得如此频繁多
变。但遗憾的是，在各企业纷纷
扩大自己实力的同时，传来了东
西部企业之间关于产品质量孰优
孰劣的争论。不可否认，西部有
原料产地优势，但东部在品牌、技
术、管理和销售渠道上的优势又
是西部葡萄酒企业羡慕不已的。
评定葡萄酒优劣的关键是在生产
质量和管理水平，优良的葡萄原
料和高超的酿造工艺再加上良好
的管理水平才是好的葡萄酒的必
备条件。中国葡萄酒的发展需要
特色，需要和国外强势品牌进行
竞争，西部有西部优势，东部有
东部特点，东西部更需要的是合
作，联手打造开发，才有利于提
高行业整体竞争力。　
中国葡萄酒工业的发展还面
临着两大强劲有力的竞争对手，
一是具有悠久饮用历史的白酒和
啤酒，二是关税下调后长驱直入
的具有几百年传统文化的国外葡
萄酒。对前者，重点在于葡萄酒
文化的宣传和消费者消费习惯的
引导；而对后者，重要的是培养
从事葡萄酒研发人才，产品和经
营策略。我们相信，在国内葡萄
酒生产企业的共同努力下，通过
产品技术和质量的全面提升，以
及与国际市场的广泛竞争与合作，
一个新兴的朝阳行业将最终蓬勃
壮大。
